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The goal of this thesis was to investigate the financial condition, the development and the 
profitability of a family business in the funeral service sector. The goal was also to find 
out the situation of the company in relation to other operators in the sector. The purpose 
was to prepare a financial statements analysis for the company, which means analyzing 
the financial information of the company using the indicators. Key figures were calcu-
lated from the adjusted balance sheet and income statement for the 2014 – 2016 financial 
periods. 
 
The theoretical part of the thesis deals with the contents of the financial statements, the 
phases, users and limitations of the financial statement analysis, and the key figures cal-
culated in the thesis. In the empirical part, the necessary adjustments were made in the 
official financial statements and after that, the key figures of profitability, liquidity and 
solvency were calculated. The calculated ratios were compared to the industrial medians 
that were found in the financial statements in the industry published by Finnvera Oyj. 
 
Based on the calculated figures, the financial position of the target company is very good 
in all aspects. The company is also doing very well in its business, as its key figures are 
considerably better than the median figures in the industry. Based on the financial state-
ment analysis, the company has good chances to continue its successful operations in the 
future. The company did not want to publish its official name, so the company in this 
thesis is called Yritys Oy. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tilinpäätösanalyysi on yrityksen tilinpäätöstietojen pohjalta tehty analyysi, jossa mita-
taan ja arvioidaan yrityksen taloudellista tilaa sekä sen kehittymistä. Analyysi voidaan 
tehdä yksittäisestä yrityksestä tai siinä voi vertailla eri yritysten taloudellista tilaa samana 
ajanjaksona. Tilinpäätösanalyysin tuottamaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta käyt-
tävät yrityksen monet sidosryhmät sekä yrityksen johto. 
 
Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksenä on hautauspalvelualalla toimiva perheyritys. 
Vuonna 2002 perustettu Yritys Oy toimii Tampereella kolmessa eri toimipisteessä. Työn-
tekijöitä yrityksellä on viisi, joista kolme on palkallisia ja kaksi omistajia. Yrityksen pal-
veluihin kuuluu arkkujen ja uurnien lisäksi kuljetukset, kukat ja koristelu, muistotilaisuu-
det, lehti-ilmoitukset, hautakivien kaiverrukset, valokuvaajan tilaaminen, erityispalvelut 
(huomio eri uskontokuntien ja kulttuurien toivomukset ja erityispiirteet) sekä omasta hau-
tauksesta ennalta sopiminen. 
 
Opinnäytetyön tutkimusaiheena on tilinpäätösanalyysi, jonka tutkimiseen käytettiin ta-
paustutkimusta. Opinnäytetyön tavoitteena on saada lisää tietoa yrityksen taloudellisesta 
tilanteesta sekä sen kehityksestä ja kannattavuudesta. Tavoitteena on myös tutkia, kuinka 
yritys pärjää muihin saman toimialan yrityksiin nähden. Opinnäytetyön tarkoituksena on 
siis tehdä tunnuslukuihin perustuva tilinpäätösanalyysi yrityksen tilinpäätöstietojen pe-
rusteella. 
 
Opinnäytetyö on rakenteeltaan kaksiosainen. Se koostuu teoriaosasta ja empiirisestä tut-
kimuksesta. Teoriaosuuden ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan yrityksen tilinpäätök-
sen sisällöstä, sen laatimisesta ja tilinpäätöksen tietojen oikaisuista. Sen jälkeen käsitel-
lään tilinpäätösanalyysia, sen vaiheita, käyttäjiä sekä haasteita ja rajoituksia. Neljännessä 
kappaleessa eli teoriaosuuden viimeisessä kappaleessa käydään läpi opinnäytetyössä käy-
tetyt tunnusluvut. Tutkimusosassa on esitetty ja analysoitu tunnusluvut, jotka on laskettu 
kohdeyrityksen oikaistujen tilinpäätöstietojen perusteella. 
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2 TILINPÄÄTÖS 
 
Suomessa kirjanpitolaki (1336/1997) ja kirjanpitoasetus (1339/1997) säätelevät tilinpää-
töksen laadintaa. Kirjanpitolaki määrää jokaisen kirjanpitovelvollisen laatimaan tilinpää-
töksen jokaiselta tilikaudelta. Yhden tilikauden pituus on yleensä 12 kuukautta. Tilinpää-
tös tulee laatia niin, että se noudattaa hyvää kirjanpitotapaa ja antaa oikeat ja riittävät 
tiedot yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöspäivänä. (Niskanen & 
Niskanen 2003, 27; Vilkkumaa 2010, 16; Leppiniemi & Kykkänen 2015, 25.) 
 
Tilinpäätös koostuu taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja liitetiedoista.  Ra-
hoituslaskelmaa ei kuitenkaan vaadita kaikilta kirjanpitovelvollisilta, vaan vain suuryri-
tyksiltä ja yleisen edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä. Tällaisia yhteisöjä ovat laissa 
tarkemmin määritellyt pörssiyritykset, luottolaitokset ja vakuutusyritykset. Julkistetta-
vaan tilinpäätökseen on lisäksi liitettävä toimintakertomus, mutta sitä ei kuitenkaan vaa-
dita pienimmiltä kirjanpitovelvollisilta. Alla olevasta taulukosta nähdään kirjanpitolaissa 
säädetyt kategoriat erikokoisille yrityksille. Kategorioiden rajoiksi on asetettu liikevaihto, 
taseen loppusumma ja henkilöstömäärä. Yritys kuuluu kategoriaan, jos se ylittää rajoista 
kaksi.  (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 16; Leppiniemi & Kykkänen 2015, 42-43,120.) 
 
TAULUKKO 1. Yrityksen koon perusteella säädetyt kategoriat (Leppiniemi & Kykkänen 
2015, 120.) 
 LIIKEVAIHTO 
(MILJ.EUR) 
TASE 
(MILJ.EUR) 
HENKILÖSTÖ 
(KPL) 
Suuryritys (KPL 1:4c§) 40 20 250 
Suurkonserni (KPL 1:6a§) 40 20 250 
Pienyritys (KPL 1:4§a) 12 6 50 
Pienkonserni (KPL 1:6a§) 12 6 50 
Mikroyritys (KPL 1:4b§) 0,7 0,35 10 
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2.1 Tase 
 
Tilinpäätöksen tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman tilinpäätöspäivänä. Kirjanpi-
toasetuksessa (KPA 1:6) on asetettu taseen esittämiskaava, jonka mukaan tase on esitet-
tävä. Kaava on kaikille kirjanpitovelvollisille sama, mutta pienet kirjanpitovelvolliset 
saavat kuitenkin käyttää lyhennettyä tasetta (KPA 1:7). Tase muodostuu vastaavaa- ja 
vastattavaa- puolista. Vastaavaa- puoli kertoo, mistä yrityksen omaisuus muodostuu ja 
vastattavaa- puoli taas sen, miten yrityksen toiminta on rahoitettu. Taseen vastaava- puoli 
jaetaan vielä kahteen osaan; pysyviin vastaaviin ja vaihtuviin vastaaviin. Pysyvät vastaa-
vat osoittavat omaisuuden, jonka on tarkoitus tuottaa tuloa useampana tilikautena ja vaih-
tuvissa vastaavissa on se omaisuus, joka tuottaa tuloa vain yhtenä tilikautena. (Niskanen 
& Niskanen 2003, 38; Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 40; Salmi 2012, 63.) Alla olevassa 
kuviossa on esitettynä Salmen (2012, 35) kuvaus taseen rakenteesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Taseen rakenne. (Salmi 2012, 35.) 
OMAISUUS 
Vastaavat, aktiivit 
PÄÄOMAT 
Vastattavaa, passiivit 
PYSYVÄT VASTAAVAT 
(pitkäaikaiset varat) 
 
- Aineettomat hyödykkeet 
- Aineelliset hyödykkeet 
- Sijoitukset 
VAIHATUVAT VASTAAVAT 
(lyhytaikaiset varat) 
 
- Vaihto-omaisuus 
- Saamiset 
- Rahavarat 
OMA PÄÄOMA 
 
- Osake/osuuspääoma 
- Muu pääoma 
- Voittovarat 
 
- Kertyneet tilinpäätösjärjeste-
lyt 
- Pakolliset varaukset 
VIERAS PÄÄOMA 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 
- Jvk- ja velkakirjalainat 
 
Lyhytaikainen vieraspääoma 
- Lyhennysosuudet pitkäaikai-
sista lainoista 
- Muu korollinen velka 
- Koroton velka 
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2.2 Tuloslaskelma 
 
Tilinpäätöksen tuloslaskelma kertoo yrityksen tuloksen muodostumisesta tilikaudella. 
Tuloslaskelman laatimiseen on kirjanpitoasetuksessa esitetty kaksi laskentakaavaa. Suo-
messa yleisemmin käytetty kaava on kululajikohtainen tuloslaskelma (KPA 1:1), mutta 
kirjanpitovelvollinen voi myös valita tuloslaskelman laatimiseen toimintokohtaisen tu-
loslaskemakaavan (KPA 1:2).  Suomessa toimintokohtaista tuloslaskelmaa käyttävät suu-
ret kansainväliset yritykset. Erityiskirjanpitovelvollisille, kuten ammatinharjoittajille, 
aatteellisille yhteisöille ja säätiöille ja kiinteistöyhteisöille on kirjanpitoasetuksessa an-
nettu omat tuloslaskentakaavansa. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 46; Yritystutkimus 
Ry 2011, 11; Salmi 2012, 47.) 
 
Tuloslaskelma laaditaan vähennyslaskuna, tilikauden tuotoista vähennetään kulut. Kulu-
lajikohtaisessa tuloslaskelmassa vähennys tehdään säädetyssä kululajien mukaisessa jär-
jestyksessä. Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa vähennykset toteutetaan toimintokoh-
taisessa ryhmittely järjestyksessä. (Niskanen & Niskanen 2003, 28.) 
 
2.3 Rahoituslaskelma 
 
Taseen ja tuloslaskelman lisäksi suuryritysten ja yleisen edun kannalta merkittävien yh-
teisöjen on laadittava rahoituslaskelma, joka täydentää taseen ja tuloslaskelman antamaa 
taloudellista kuvaa. Rahoituslaskelma kertoo yrityksen varojen hankinnasta ja niiden käy-
töstä tilikauden aikana. Rahoituslaskelman avulla yritysten keskinäinen vertailtavuus on 
parempaa kuin pelkästään tasetta ja tuloslaskelmaa käyttämällä. Kirjanpitoasetuksessa 
(KPA2:1) on määrätty, että rahoituslaskelmassa on oltava liiketoiminnan rahavirta, in-
vestointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta. Omaa kaavaa rahoituslaskelmalle ei ole 
asetettu, mutta kirjanpitolautakunta on antanut ohjeessaan (30.1.2007) rahoituslaskel-
malle laskelmamalleja, jotka voidaan laatia suorana tai epäsuorana. (Leppiniemi & Lep-
piniemi 2006, 46; Leppiniemi & Kykkänen 2015, 163-164.)  
 
2.4 Toimintakertomus 
 
Tilinpäätöksen lisäksi julkisilta osakeyhtiöiltä, muilta osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta 
vaaditaan toimintakertomus. Jos yksityisen osakeyhtiön tai osuuskunnan taseen loppu-
summa on yli 6 miljoonaa euroa, liikevaihto yli 12 miljoonaa euroa tai henkilöstömäärä 
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keskimäärin 50 henkeä, niin he joutuvat laatimaan toimintakertomuksen. Toimintakerto-
muksen tehtävänä on auttaa lukijaa tilinpäätöksen tulkinnassa ja päätelmien syntymi-
sessä. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 48; Leppiniemi & Kykkänen 2015, 43.) 
 
Kirjanpitolaissa (KPL 3:1a) on määrätty toimintakertomuksen sisällöstä. Toimintakerto-
muksessa on kuvattava yrityksen toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista 
tilannetta sekä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lisäksi siinä on ilmoitettava tiedot tapah-
tumista tilikauden päättymisen jälkeen, arvio tulevasta kehityksestä, tutkimus- ja kehitys-
toiminnan laajuus, tiedot mahdollisista sivuliikkeistä, tiedot rahoitusvälineistä, tiedot 
omien osakkeiden ja osuuksien ostoista ja myynneistä sekä muualla lainsäädännössä esi-
tetyt tiedot. (Salmi 2012, 87; Kirjanpitolaki 2015, 3:1a; Leppiniemi & Kykkänen 2015, 
44.) 
 
Toimintakertomuksen laatimisessa on noudatettava yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Sen tu-
lee antaa lukijalleen oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnasta, kuten tilinpäätöksenkin. 
Kirjanpitolain 3:2 §: ään on asetettu sellaisia epäolennaisia asioita, joiden osalta voidaan 
poiketa toimintakertomuksen sisällöstä. Toimintakertomuksesta ei kuitenkaan saa jättää 
pois sellaisia olennaisia asioita, joiden pois jättäminen tai väärin ilmoittaminen antaisi 
lukijalle väärän kuvan. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 44.) 
 
2.5 Liitetiedot 
 
Kirjanpitolaissa (KPL 3:1) on määrätty, että liitetiedot kuuluvat yhdeksi osaksi tilinpää-
töstä. Näin ollen kaikkien kirjanpitovelvollisien tulee sisällyttää liitetiedot tilinpäätök-
seensä. Liitetietojen sisältövaatimukset kuitenkin vaihtelevat yrityksen koon ja yhtiömuo-
don mukaan. Liitetietojen tehtävä taas on kaiken kokoisille yrityksille sama: niiden on 
täydennettävä taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tietoja niin, että lukija saa oi-
kean ja riittävän kuvan yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  Kirjanpitolain 
lisäksi kirjanpitoasetus, osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki säätelevät liitetietojen esittä-
mistä monilla eri määräyksillä. (Salmi 2012, 84; Leppiniemi & Kykkänen 2015, 166-
167.) Kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) liitetietojen eriä ovat: 
 
- tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden liitetiedot 
- tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
- taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
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- taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
- liitetiedot käypään arvoon merkitsemisestä 
- tuloveroja koskevat liitetiedot 
- vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyitä koskevat liite-
tiedot 
- tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot 
- lähipiiriliiketoimia koskevat liitetiedot 
- liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 
- muissa yrityksissä olevia omistuksia koskevat liitetiedot 
- konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot. 
 
2.6 Tilinpäätöstietojen oikaiseminen 
 
Harkinnanvaraisten kirjausten takia yritysten viralliset tilinpäätökset eivät välttämättä ole 
vertailukelpoisia eri yritysten kesken. Tästä johtuen tilinpäätöstiedot on oikaistava ennen 
tilinpäätösanalyysin tekoa. Jotta eri yritysten tilinpäätöstiedoista saataisiin vertailukelpoi-
sia, niille on tehtävä samat oikaisutoimenpiteet joka vuodelle ja joka yritykselle. Oikais-
tujen tilinpäätöstietojen avulla tilinpäätösanalyysin tekijällä on mahdollisuus selvittää 
yrityksen todellinen tulos ja rahoituksellinen asema. (Kallunki & Kytönen 2007, 29, 42-
44.) 
 
2.6.1 Tuloslaskelman oikaisu 
 
Oikaistu tuloslaskelma pyrkii antamaan mahdollisimman oikean ja vertailukelpoisen ku-
van yrityksen volyymista ja kannattavuudesta. Oikaisussa virallisen tuloslaskelman erät 
ryhmitellään uudelleen ja näin ollen oikaistun tuloslaskelman välitulokset poikkeavat vi-
rallisesta tuloslaskelmasta. Virallisesta tuloslaskelmasta ei esimerkiksi löydy myynti- 
eikä käyttökatetta, mutta oikaistussa tuloslaskelmassa käyttökate on. Oikaistun tuloslas-
kelman muita välituloksia ovat liiketulos, nettotulos ja kokonaistulos. (Niskanen & Nis-
kanen 2003, 60-61; Yritystutkimus 2011, 17.) 
 
Yrityksen liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista syntyy liiketoiminnan tuotot 
yhteensä. Yrityksen liikevaihto muodostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvista 
myyntituotoista, joista on vähennetty myönnetyt alennukset, arvonlisävero ja muut verot, 
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jotka liittyvät välittömästi myyntiin. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisällytetään yri-
tyksen muut säännölliset tuotot. Jos liikevaihtoon tai liiketoiminnan muihin tuottoihin on 
kirjattu epäsäännöllisiä tuottoja, niin ne siirretään satunnaisiin tuottoihin ja niiden hank-
kimisesta syntyneet mahdolliset kulut siirretään satunnaisiin kuluihin. (Niskanen & Nis-
kanen 2003, Kallunki & Kytönen 2007, 44; 60-61; Yritystutkimus Ry 2011, 17.) 
 
Käyttökate muodostuu, kun liiketoiminnan tuotoista vähennetään yrityksen toiminnasta 
muodostuneet kulut: aine- ja tarvikekäyttö, ulkopuoliset palvelut, henkilöstökulut, las-
kennallinen palkkakorjaus, liiketoiminnan muut kulut ja valmistevaraston lisäys/vähen-
nys. Oikaistun tuloslaskelman aine- ja tarvikekäyttö syntyy, kun virallisen tuloslaskelman 
aine- ja tavaraostoista vähennetään varastojen lisäys tai lisäämällä varastojen vähennys. 
Jos virallisessa tuloslaskelmassa ulkopuolisien palveluiden kulujen vähennyksesi on kir-
jattu saatuja avustuksia, niin oikaistuun tuloslaskelmaan ne siirretään satunnaisiin tuot-
toihin. Laskelmallinen palkkakorjaus tarkoittaa oikaisua, joka tehdään henkilöyhtiöiden 
tilinpäätösanalyysia varten, jos omistajan työpanosta vastaavaa palkkaa ei ole tuloslas-
kelmassa kuluna. Tämä oikaisu voidaan tehdä lisäämällä henkilöstökuluja alan keskimää-
räisen palkkatason mukaisesti. Oikaistun tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin siirretään 
henkilöstökulujen vähennykseksi kirjatut saadut avustukset. Liiketoiminnan muihin ku-
luihin kuuluu ne yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvat erät, joita ei ole tuloslaskel-
massa erikseen mainittu. Näihin tehdään oikaisuja, jos näitä kuluja vastaavat liiketoimin-
nan muita tuottoja on siirretty satunnaisiin tuottoihin. Oikaistun tuloslaskelman valmiste-
varaston muutos syntyy, kun virallisen tuloslaskelman valmiiden ja keskeneräisten varas-
tojen muutokseen lisätään valmistus omaan käyttöön- erä. (Niskanen & Niskanen 2003, 
60-61; Kallunki & Kytönen 2007, 44-45; Yritystutkimus Ry 2011, 17.) 
 
Oikaistun tuloslaskelman liiketuloksesta selviää yrityksen tulos varsinaisen liiketoimin-
nan kustannusten jälkeen, ennen rahoitustuottoja ja- kuluja sekä veroja. Liiketulos syntyy, 
kun käyttökatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot, arvonalentumiset pysy-
vien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset. 
Suunnitelman mukaisiin poistoihin täytyy tehdä oikaisu, jos virallisessa tuloslaskelmassa 
tehdyt poistot eivät ole suhteessa pysyvien vastaavien määrään ja laatuun tai poistoajat 
ylittävät kirjanpitolautakunnan suositukset. Tällöin oikaistun tuloslaskelman suunnitel-
man mukaisiin poistoihin kirjataan elinkeinoverolain sallimia maksimipoistoja. Maksi-
mipoistojen ja yrityksen tekemien poistojen ero kirjataan oikaistun tuloslaskelman muut 
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tuloksen oikaisut erään. (Niskanen & Niskanen 2003, 65; Yritystutkimus Ry 2011, 22-
23.) 
 
Nettotulos oikaistussa tuloslaskelmassa kertoo yrityksen tuloksen ennen satunnaisia tuot-
toja ja satunnaisia kuluja. Nettotulos muodostuu, kun liiketulokseen lisätään tuotot osuuk-
sista ja muista sijoituksista, muut korko- ja rahoitustuotot, vähennetään korkokulut ja 
muut rahoituskulut, lisätään/vähennetään kurssierot, vähennetään sijoitusten ja rahoitus-
arvopapereiden arvonalentumiset ja välittömät verot. Tuotot osuuksista ja muista sijoi-
tuksista- erää on oikaistava, jos siihen on virallisessa tuloslaskelmassa kirjattu kurssivoit-
toja tai yhtiöveron hyvitystä. Mahdolliset kurssivoitot siirretään oikaistun tuloslaskelman 
kurssieroihin ja yhtiöveron hyvitys poistetaan kokonaan, jolloin yhtiöveron hyvitystä vas-
taava oikaisu tehdään välittömiin veroihin. Muita korko- ja rahoitustuottoja oikaistaan 
myös, jos niihin sisältyy kurssivoittoja. Kurssivoitot kirjataan oikaistussa tuloslaskel-
massa kurssierot kohtaan. Vastaavasti korkokulut ja muut rahoituskulut erää oikaistaan, 
jos erä sisältää kurssitappioita. Myös nämä mahdolliset kurssitappiot siirretään oikaistun 
tuloslaskelman kurssieroihin. Yrityksen nettotulokseen vaikuttavina veroina huomioi-
daan vain tarkasteltavan tilikauden tuloksesta aiheutuneet verot. Jos virallisen tuloslas-
kelman verot sisältävät aikaisemmilta tilikausilta saatuja veronpalautuksia tai maksettuja 
lisäveroja, niin ne oikaistaan satunnaisiin tuottoihin tai kuluihin. Veroja oikaistaan myös 
silloin, jos ne sisältävät satunnaisista tuotoista ja kuluista aiheutuneita veroja. Oikaistussa 
tuloslaskelmassa niistä aiheutuneet verot siirretään satunnaisiin kuluihin ja tuottoihin, 
myös silloin, kun liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja on siirretty satunnaisiin tuottoi-
hin ja kuluihin. (Niskanen & Niskanen 2003, 66-68; Yritystutkimus Ry 2011, 23-25.) 
 
Oikaistun tuloslaskelman kokonaistulos syntyy, kun nettotulokseen lisätään satunnaiset 
tuotot ja vähennetään satunnaiset kulut. Satunnaisia kuluja oikaistaan, jos virallisessa tu-
loslaskelmassa niihin on kirjattu selkeästi varsinaiseen liiketoimintaan kuuluvia kuluja, 
jotka eivät täytä satunnaisten kulujen tunnusmerkkejä. Mahdollinen oikaisu tehdään kir-
jaamalla kulut paikoilleen liiketoiminnan kuluihin. (Niskanen & Niskanen 2003, 69; Yri-
tystutkimus Ry 2011, 26.) 
 
2.6.2 Taseen oikaisu 
 
Oikaistu tase on monilla tavoin erilainen kuin virallisen tilinpäätöksen tase. Oikaistussa 
taseessa yhdistellään monia virallisessa taseessa erikseen esiteltäviä eriä. Siitä kuitenkin 
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löytyy myös esimerkiksi leasingvastuukanta, jota ei virallisessa taseessa ole ollenkaan. 
Tarkoituksena taseen oikaisussa on poistaa sellaiset erät vastaavista, joilla ei ole tulon-
tuottamiskykyä ja toisaalta merkitä sellainen olennainen varallisuus, jota ei ole merkitty 
viralliseen taseeseen. Tavoitteena taseen oikaisussa on, että yrityksen omaisuuden arvo 
vastaisi mahdollisimman hyvin todellista arvoa. (Niskanen & Niskanen 2003, 70; Kal-
lunki & Kytönen 2007, 47; Yritystutkimus Ry 2011, 31; Salmi 2012, 153.) 
 
Taseen oikaisu aloitetaan vastaavaa puolen pysyvien vastaavien aineettomista hyödyk-
keistä. Aineettomiin hyödykkeisiin aktivoidaan menoja, joiden ajatellaan kerryttävän 
vastaavaa tuottoa tulevina vuosina. Oikaistuun taseeseen aineettomien hyödykkeiden 
tuottamattomaksi jääneet kehittämismenot poistetaan kokonaan taseen vastaavista ja vas-
tattavaa- puolelta omasta pääomasta. Jos virallisen taseen liikearvo on osoittautunut ar-
vottomaksi, sekin poistetaan taseen vastaavaa puolelta ja omasta pääomasta. Oikaistun 
taseen muut aineettomat hyödykkeet- erä koostuu virallisen taseen aineettomista oikeuk-
sista, muista pitkävaikutteisista menoista ja aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuneista 
ennakkomaksuista. (Niskanen & Niskanen 2003, 71-72; Yritystutkimus Ry 2011, 31-32.) 
 
Virallisen taseen osuudet saman konsernin yrityksissä- erä ja osuudet omistusyhteysyri-
tyksissä- erä yhdistyvät oikaistun taseen sisäiset osakkeet ja osuudet erässä. Tätä erää 
oikaistaan, jos omistetun yrityksen oma pääoma on menetetty, eikä osakkeilla ole arvoa. 
Oikaisu tapahtuu poistamalla osakkeiden arvo omasta pääomasta ja osakkeista.  Sijoitus- 
osion sisäisiin saamisiin yhdistyy virallisen taseen saamiset saman konsernin yrityksiltä 
ja saamiset omistusyhteysyrityksiltä. Sisäisiä saamisia voi myös joutua oikaisemaan, jos 
henkilöyhtiöllä on saamisia vastuunalaisilta yhtiömiehiltä, velallisen takaisinmaksu on 
epävarmaa tai lainasaaminen on riskisijoitus, jonka takaisinmaksu on epävarmaa. Tällöin 
sisäiset lainasaamiset vähennetään saamisista ja omasta pääomasta. (Niskanen & Niska-
nen 2003, 73; Yritystutkimus Ry 2011, 35.) 
 
Oikaistussa taseessa on leasingvastuukanta, jota ei virallisessa taseessa ole ollenkaan. 
Leasingvastuukantaan sisältyy tilinpäätöshetkellä jäljellä olevat, seuraavan tilikauden ja 
sitä myöhempien tilikausien erääntyvät leasingmaksut. Tätä koskevat tiedot löytyvät ti-
linpäätöksen liitetiedoista. Oikaistussa taseessa jäljellä olevat leasingmaksut lisätään ta-
seen vastaavaa puolelle leasingomaisuutena ja vastattavaa puolelle leasingvastuina. (Nis-
kanen & Niskanen 2003, 75; Yritystutkimus Ry 2011, 36, 47.) 
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Virallisen taseen lyhytaikaiset saamiset jaetaan oikaistussa taseessa myyntisaamisiin, si-
säisiin myyntisaamisiin, muihin sisäisiin saamisiin ja muihin saamisiin. Myyntisaamiset- 
erään tehdään oikaisu, jos factoringrahoitusta käyttävä yritys käyttää nettokirjaustapaa, 
eli kirjaa myyntisaamisiin vain sen osan myyntisaamisista, mitä ei ole rahoitettu factorin-
gilla. Tällöin käytetty factoringluotto lisätään oikaistun taseen myyntisaamisiin ja taseen 
lyhytaikaisiin velkoihin. Muut saamiset- erää oikaistaan, jos siirtosaamisiin on kirjattu 
kurssitappioita tai eläkevastuita, joita ei ole kirjattu kuluiksi. Oikaisu tehdään poistamalla 
erät siirtosaamisista ja omasta pääomasta. (Niskanen & Niskanen 2003, 75-76; Yritystut-
kimus Ry 2011, 38-39.) 
 
Rahat ja arvopaperit- erä on oikaistun taseen viimeinen erä. Tähän erään yhdistyvät vi-
rallisen taseen rahoitusarvopaperit- erä sekä rahat ja pankkisaamiset- erä. (Niskanen & 
Niskanen 2003, 76.) 
 
Vastattavaa- puolen oman pääoman muut rahastot- erään on yhdistetty virallisen taseen 
omien osakkeiden/osuuksien rahasto, vararahasto, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukai-
set rahastot ja muut rahastot. Jos yritys on kirjannut tilikaudelta jaettavan osingon osin-
gonjakovelaksi ja vähentänyt vastaavan summan omasta pääomasta, niin tilikauden tulos- 
erää oikaistaan lisäämällä osingonjako voittovaroihin. (Niskanen & Niskanen 2003, 77.) 
 
Pääoman menettämistä koskevan osakeyhtiölain (OYL 20:23.2) mukaisesti vieraan pää-
oman pääomalaina katsotaan osittain tai kokonaan omaksi pääomaksi pääoman lasken-
nassa. Näin ollen pääomalainaa voidaan oikaista omaan pääomaan sen verran, että taseen 
omaksi pääomaksi tulee enintään sidotun oman pääoman määrä. Jos pääomalaina on si-
dottu yhtiöön lainasopimuksella ennalta määrätyksi, riittävän pitkäksi ajaksi, niin se siir-
retään osittain tai kokonaan omaan pääomaan. Seuraavan tilikauden lyhennykset jätetään 
kuitenkin oikaisematta omaan pääomaan. (Yritystutkimus Ry 2011, 45.) 
 
Oikaistun taseen oman pääoman oikaisut- erä muodostuu aikaisemmin analyysissa oi-
kaistuista virallisen taseen omaisuuserien tai velkojen eristä. Omaisuuseriä oikaistaan, jos 
viralliseen taseeseen on aktivoitu perustamis- tai tutkimusmenoja, kurssitappioita tai elä-
kevastuuvajauksia. Epävarmat saamiset, saamiset henkilöyhtiön omistajilta, aiheettomat 
arvonkorotukset, pysyvien vastaavien arvonoikaisut, poisto-oikaisut ha taseen ulkopuoli-
set eläkevastuuvajaukset kirjataan myös oman pääoman oikaisut erään. (Niskanen & Nis-
kanen 2003, 80.) 
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Oikaistun taseen vieraan pääoman osio on hieman erilainen kuin virallisen taseen vas-
taava. Pitkä- ja lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäksi oikaistun taseen vieraaseen pää-
omaan kuuluu pakolliset varaukset ja leasingvastuukanta. Virallisen taseen lainat rahoi-
tuslaitoksilta-, joukkovelkakirjalainat- ja vaihtovelkakirjalainat- erät muodostavat oikais-
tun taseen lainat rahoituslaitoksilta- erän. Lainoja oikaistaan, jos virallisessa tilinpäätök-
sessä kurssitappiot on aktivoitu siirtosaamisiin. Oikaistun taseen sisäiset velat- erä saa-
daan laskemalla yhteen virallisen taseen velat saman konsernin yrityksille- erä ja velat 
omistusyhteysyrityksille- erä. Virallisen taseen ostovelat, rahoitusvekselit, muut velat ja 
siirtovelat muodostavat oikaistun taseen muut pitkäaikaiset velat- erän. Virallisen taseen 
eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varaukset yhdistetään oikaistun taseen 
pakolliset varaukset- erään. Pakollisia varauksia oikaistaan, jos tilinpäätöksessä on taseen 
ulkopuolinen eläkevastuuvakaus. (Niskanen & Niskanen 2003, 81.) 
 
Oikaistun taseen lyhytaikaisen vieraan pääomaan korolliset lyhytaikaiset velat- erä muo-
dostuu virallisten tase-erien yhdistelyllä. Siinä yhdistyvät lainat rahoituslaitoksilta, jouk-
kovelkakirjalainat, vaihtovelkakirjalainat, eläkelainat, rahoitusvekselit ja muiden velko-
jen korollinen osuus. Yrityksen mahdollinen taseen ulkopuolinen factoringluotto oikais-
taan korollisiin lyhytaikaisiin velkoihin. Oikaistun taseen sisäiset ostovelat- erä koostuu 
virallisen taseen velat saman konsernin yrityksille- ja velat omistusyhteysyrityksille- 
erien ostovelkojen osuudesta. Loppuosat näistä eristä muodostavat oikaistuun taseeseen 
muut sisäiset velat- erän. Virallisen taseen muut velat- erän korottomat velat ja siirtovelat 
yhdistetään oikaistun taseen muut korottomat lyhytaikaiset velat- erään. (Niskanen & 
Niskanen 2003, 83; Yritystutkimus Ry 2011, 48.) 
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3 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
 
Tilinpäätösanalyysi on tilinpäätöstietojen pohjalta tehty analyysi, jossa mitataan ja arvi-
oidaan yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja taloudellista toimintaedellytystä. Se 
voidaan tehdä yksittäisen yrityksen/yritysjoukon taloudellisen tilan kehittymisen eri ajan-
jaksojen vertailuna tai siinä voidaan vertailla eri yritysten saman ajanhetken taloudellista 
tilaa. Hyvässä tilinpäätösanalyysissa on yhdistetty tilinpäätöstietojen perusteella lasketut 
tunnusluvut, niiden muutosten tarkastelu sekä muutoksiin vaikuttavien syy-seuraussuh-
teiden analyysi. (Niskanen & Niskanen 2003, 8; Kallunki & Kytönen 2007, 14.) 
 
Yrityksillä on monia eri sidosryhmiä, jotka käyttävät ja tarvitsevat tilinpäätösanalyysin 
tuottamaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta. Eri sidosryhmät, kuten verottaja, velko-
jat, sijoittajat, asiakkaat ja tiedostusvälineet, ovat kuitenkin kiinnostuneet yrityksen tilasta 
erilaisista näkökulmista. Jotta sidosryhmät saisivat tarvitsemansa tiedot, tilinpäätösana-
lyysista pyritään tekemään mahdollisimman monipuolinen. (Kallunki & Kytönen 2007, 
14.) 
 
Tilinpäätösanalyyseja voidaan tehdä monin eri tavoin ja niiden laajuus vaihtelee. Laajuu-
deltaan tilinpäätösanalyysi kuuluu tunnuslukuanalyysin ja yritystutkimuksen väliin. Tun-
nuslukuanalyysissa yrityksen taloudellinen tilanne esitetään ja arvioidaan tunnuslukujen 
perusteella. Tunnusluvut lasketaan tilinpäätöstietoja käyttäen. Tunnuslukuanalyysi on 
kuin tiivistelmä tilinpäätösanalyysista. Tilinpäätösanalyysi on tunnuslukuanalyysia kat-
tavampi, koska siinä analysoidaan lukujen lisäksi niihin vaikuttaneita tekijöitä. Kaikkia 
lukujen taustatekijöitä ei kuitenkaan tilinpäätösanalyysissakaan saada selville tilinpäätös-
tietojen puutteellisuudesta johtuen. Yritystutkimuksessa tutkitaan yrityksen taloudelli-
seen tilaan vaikuttaneita syitä yrityksen liiketoiminnan tasolla ja näin ollen se on analyy-
simuodoista syvällisin. (Niskanen & Niskanen 2003, 9-11.) 
 
3.1 Tilinpäätösanalyysin vaiheet 
 
Ensimmäisenä tilinpäätösanalyysissa muokataan tilinpäätöstiedot eli tuloslaskelma, tase 
ja liitetiedot. Muokkauksella tarkoitetaan tilinpäätöksen oikaisemista. Tilinpäätösanalyy-
siin tilinpäätöksen tiedot oikaistaan, jotta niitä voidaan vertailla yritysten kesken tai sa-
man yrityksen eri tilikausien kesken. (Niskanen & Niskanen 2003, 19.) 
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Muokkaustoimenpiteiden jälkeen tilinpäätösanalyysin teossa valitaan mittauskohteet ja 
analyysimenetelmät. Mittauskohde valikoituu sen mukaan, mitä analyysilla halutaan mi-
tata. Analyysimenetelmän valintaa tehdessä pohditaan, mitä menetelmiä analyysin teki-
jällä on käytössä ja mitä menetelmää hänen on perusteltua käyttää. Valinnat tapahtuvat 
siis analyysin tekijän ja käyttötarkoituksen mukaan. (Niskanen & Niskanen 2003, 19.) 
 
Tilinpäätösanalyysin kolmannessa vaiheessa analyysin tekijä tutkii yrityksen/yritysten ta-
loudellista menestystä käyttäen apunaan erilaisia tekniikoita ja vertailukohteita. Talou-
dellisen menestyksen tutkimisessa apuna käytettävät analyysitekniikat on luokiteltu pro-
senttilukumuotoisen tilinpäätöksen laadintaan, trendianalyysiin, tunnuslukuanalyysiin ja 
kassavirta-analyysiin. (Niskanen & Niskanen 2003, 19.) 
 
Neljännessä vaiheessa tilinpäätösanalyysissa arvioidaan eri menetelmien avulla saadut 
tunnusluvut ja selvitetään näiden tunnuslukujen takana olevat syy-seuraussuhteet. Tämän 
jälkeen tilinpäätösanalyysi voidaan jaotella vertailukohteiden perusteella analyysityyp-
peihin, joita ovat ajallinen poikkileikkausanalyysi ja aikasarja-analyysin. Ajallinen poik-
kileikkausanalyysi koskee tiettyä vuotta ja aikasarja-analyysi peräkkäisiä vuosia. Analyy-
sityypit voi myös yhdistää ja tehdä aikaulottuvuuden sisältäviä vertailuja muihin yrityk-
siin. (Niskanen & Niskanen 2003, 20.) 
 
3.2 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 
 
Tilinpäätösanalyysin tuottamaa tietoa käyttää hyväkseen yrityksen eri sidosryhmät. Yri-
tyksellä on monia eri sidosryhmiä, joita kiinnostavat, yrityksen yleisen talouden tilan li-
säksi, yrityksen eri ominaisuudet. Esimerkiksi yrityksen asiakasta ei välttämättä kiinnosta 
samat asiat, kuin verottajaa tai sijoittajaa. Alla on lueteltuna yrityksen keskeisimmät käyt-
täjäryhmät ja heidän kiinnostuksen kohteensa. (Niskanen & Niskanen 2003, 13; Kallunki 
& Kytönen 2007, 17.) 
 
Oman pääoman sijoittajat 
Yrityksen oman pääoman sijoittajat voivat olla niin yksityisiä piensijoittajia kuin isoja 
kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia, kuten sijoitusrahastoja tai eläkevakuutusyhti-
öitä. Oman pääoman sijoittajat saavat korvauksen sijoitukselleen osinkoina, joita makse-
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taan yrityksen tekemän tuloksen mukaan. Näin ollen osakkeenomistajat ovat kiinnostu-
neita yrityksen kannattavuudesta. (Niskanen & Niskanen 2003, 13-14; Kallunki & Kytö-
nen 2007, 18.) 
 
Vieraan pääoman sijoittajat 
Vieraan pääoman sijoittajia ovat pankit sekä yrityksen liikkeelle laskemia joukkovelka-
kirjalainoja merkitsevät sijoittajat. He ovat ensisijaisesti kiinnostuneita yrityksen vakava-
raisuudesta eli siitä onko yritys takaisinmaksukykyinen. Vieraan pääoman sijoittajat ovat 
kuitenkin myös kiinnostuneita esimerkiksi pitkänaikavälin kannattavuudesta, koska kan-
nattavuus vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös vakavaraisuuteen. (Niskanen & Niskanen 
2003, 16; Kallunki & Kytönen 2007, 19.) 
 
Yritysjohto 
Yrityksen toimiva johto käyttää tilinpäätösanalyysin tuottamaa tietoa apunaan monissa 
erilaisissa päätöksissä. Se on apuna esimerkiksi päivittäiseen liiketoimintaan liittyvissä 
päätöksissä, mutta myös isommissa investointi- ja rahoituspäätöksissä. Jos yrityksellä on 
käytössään tulos- ja voittopalkkiojärjestelmä, niin johdon jäsenillä voi olla myös henki-
lökohtaisia syitä olla kiinnostuneita tilinpäätösanalyysin tuottamasta informaatiosta. 
(Niskanen & Niskanen 2003, 14.) 
 
Verottaja 
Verottaja käyttää tilinpäätösanalyysia saadakseen tarkan kuvan siitä voitosta, jonka yritys 
on tehnyt tilikauden aikana. Yrityksen vuosituloksesta verottaja näkee, onko yritys mak-
sanut tarpeeksi veroa. (Niskanen & Niskanen 2003, 17; Kallunki & Kytönen 2007, 17-
18.) 
 
Tavarantoimittajat 
Maksuaika, jota tavarantoimittajat antavat laskuilleen, on ostovelkaa, joka luokitellaan 
lyhyeksi vieraaksi pääomaksi. Näin ollen tavarantoimittajia kiinnostaakin yrityksen va-
kavaraisuus ja erityisesti yrityksen maksuvalmius, jotta he tietävät pystyykö yritys suo-
riutumaan lyhytaikaisista veloistaan. (Niskanen & Niskanen 2003, 16-17; Kallunki & Ky-
tönen 2007, 19-20.) 
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Yrityksen henkilökunta, asiakkaat ja kilpailijat 
Tilinpäätösanalyysista käy monipuolisesti ilmi yrityksen taloudellinen kehitys. Yrityksen 
taloudellinen kehitys kiinnostaa yrityksen henkilökuntaa työpaikkojen säilyvyyden ja 
palkkauksen takia. Tilinpäätösanalyysin tiedot eivät ole yrityksen asiakkaalle yhtä tar-
peellisia kuin muille sidosryhmille, mutta jos asiakas haluaa esimerkiksi vaihtaa tavaroi-
den tai palveluiden toimittajaa, niin tilinpäätösanalyysi auttaa häntä tekemään kannatta-
van päätöksen. Yrityksen kilpailijat ovat kiinnostuneita yrityksen tilinpäätösanalyysin 
tuottamasta informaatiosta, jotta voivat asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen sekä ar-
vioida kilpailijansa arvoa. (Niskanen & Niskanen 2003, 15-17; Kallunki & Kytönen 2007, 
20.) 
 
3.3 Tilinpäätösanalyysin haasteet ja rajoitukset 
 
Tilinpäätösanalyysi tuottaa paljon hyödyllistä tietoa eri tahoille, mutta siinä on silti omat 
haasteensa ja rajoituksensa. Tilinpäätös muodostuu voimassaolevien lakien ja muiden 
normien mukaan, mutta normiston väljyyden takia tilinpäättäjällä on harkinnanvaraa mo-
nissa kohdissa ja näin ollen analyysitkin ovat tulkinnanvaraisia. Tilinpäätösanalyysia teh-
dessä perusrajoitteena on kuitenkin se, että yrityksen talouden analysointimahdollisuudet 
rajoittuvat vain yrityksen kirjanpitoon merkattuun talouteen. Alle on listattu millaisia on-
gelmia ja tulkinnanvaraisuuksia tämä perusrajoitus luo analyysiin: 
- Kirjanpitoon kirjataan ainoastaan liiketapahtumia, jolloin esimerkiksi aina vain 
tärkeämmäksi tulevaa henkistä pääomaa ei voida kirjata tilinpäätökseen. 
- Kun yrityksen koko kasvaa ja rakenteet monimutkaistuvat, niin taseesta tulee aina 
tulkinnanvaraisempi. Esimerkiksi liikearvojen määrät ja poistokäytännöt voivat 
olla sekavia yrityskauppojen jäljiltä. 
- Tilinpäättäjä voi käyttää harkinnanvaraa monissa eri kohdissa, jolloin tilinpäätök-
sestä tulee hyvin tulkinnanvarainen. 
- Tilinpäätösajankohta merkitsee myös, koska tase kuvaa vain tilinpäätöspäivän ti-
lannetta. Tilanne tilinpäätöspäivänä ei välttämättä ole sama kuin muuna aikana, 
jos juuri on tehty esimerkiksi isoja investointeja. 
- Tulkintavaikeuksia voi syntyä myös veroratkaisuista ja yritysrakenteista sekä nii-
den muutoksista, koska esimerkiksi konsernit pystyvät siirtelemään tulosta kon-
serniyhtiöltä toiselle. (Salmi, 142-143.) 
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Myös tilinpäätösanalyysissa käytettävissä tunnusluvuissa on omat rajoituksensa. Tunnus-
lukuja on monia ja siksi tilinpäätösanalyysin tunnuslukuja valitessa tuleekin muistaa ana-
lyysin perustarkoitus. Analyysin tarkoituksena on johtopäätöksien tekeminen sekä kan-
nanottaminen yrityksen taloudellisiin aikaansaannoksiin, sen taloudelliseen tilaan ja siinä 
tapahtuviin muutoksiin. Tunnuslukuja käytettäessä tunnusluvun tulee olla validi, jolloin 
tunnusluvulla mitataan sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Tunnusluku ei myöskään saa 
olla riippuvainen mittaajasta eli tunnusluvun tulee olla luotettava. Analyysin tekijän on 
ymmärrettävä tunnusluvun laskukaava, jotta hän tietää, mitä on mittaamassa. (Salmi 
2012, 140-141.) 
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4 TUNNUSLUVUT 
 
Tunnusluvuilla mitataan yrityksen taloudellista suorituskykyä. Niitä hyödynnetään esi-
merkiksi yritysten välisessä vertailussa, yrityksen historian kuvaamisessa sekä kehitys-
linjojen löytämisessä ja esittämisessä. Tunnusluvut ovat siis eräänlaisia mittareita, jotka 
lasketaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietojen perusteella. Tilinpäätökseen pe-
rustuvia erilaisia tunnuslukuja voidaan muodostaa hyvinkin suuria määriä, mutta ne kui-
tenkin jaetaan tyypillisesti kolmeen ryhmään: kannattavuuden, vakavaraisuuden (rahoi-
tuksen/rahoitusrakenteen) ja maksuvalmiuden (likviditeetin) tunnusluvuiksi. Tilinpäätök-
sen tunnuslukujen lisäksi on olemassa tunnuslukuja, jotka perustuvat kassavirtalaskel-
miin sekä osakekohtaisia tunnuslukuja. (Niskanen & Niskanen 2003, 110-112; Leppi-
niemi & Leppiniemi 2006, 196-197.) 
 
Tilinpäätöksen tunnusluvut esitetään yleensä suhdelukumuotoisina, mikä mahdollistaa 
vertailun erikokoisten yritysten ja eri vuosien välillä. Käytännössä tunnusluvut lasketaan 
siis suhteuttamalla yksi tilinpäätöksen erä johonkin toiseen tilinpäätöserään, kuten esi-
merkiksi liikevaihtoon tai taseen loppusummaan. Vertailun mahdollistamiseksi tunnuslu-
kujen on myös täytettävä proportionaalisuuden vaatimus, mikä tarkoittaa sitä, että esi-
merkiksi kannattavuutta mittaavan tunnusluvun on annettava yhtä kannattavalle yrityk-
selle sama arvo yritysten kokoerosta huolimatta. (Niskanen & Niskanen 2003, 111.) 
 
4.1 Kannattavuuden tunnusluvut 
 
Kannattavuus on jatkuvan liiketoiminnan perusedellytys ja se tarkoittaa sitä, että yritys 
pystyy liiketoiminnallaan tuottamaan enemmän tuloja kuin mitä tulon hankkimiseen on 
mennyt menoja. Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut mittaavat lyhyen aikavälin kannatta-
vuutta koko yrityksen tasolla. Pitkän aikavälin kannattavuus nähdään, kun vertaillaan 
useiden peräkkäisten vuosien analyysituloksia. (Niskanen & Niskanen 2003, 112; Kal-
lunki & Kytönen 2007, 74; Yritystutkimus Ry 2011, 60.) 
 
Kannattavuutta mittaavat tunnusluvut voidaan jakaa kahteen ryhmään: voittoprosenteiksi 
ja pääoman tuottoprosenteiksi. Voittoprosentteja laskettaessa yrityksen tulos suhteutetaan 
yrityksen liikevaihtoon, kun taas pääoman tuottoprosentteja laskettaessa yrityksen tulos 
suhteutetaan käytössä oleviin resursseihin eli pääomaan. Työssäni käsiteltävistä kannat-
tavuuden tunnusluvuista voittoprosentteja ovat käyttökateprosentti, liiketulosprosentti ja 
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nettotulosprosentti. Pääoman tuottoprosenteista käsiteltäväksi on valikoitunut koko pää-
oman tuottoprosentti sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentti. (Leppiniemi & Leppiniemi 
2006, 217.) 
 
4.1.1 Käyttökate 
 
Käyttökateprosentilla selviää yrityksen liiketoiminnan tulos ennen poistoja ja rahoitus-
eriä. Käyttökateprosentin laskemiseksi tarvitaan käyttökate eli EBITDA (earnings before 
interest, taxes and depreciations and amortizations), jota ei virallisen tilinpäätöksen tu-
loslaskelmassa ole. Oikaistuun tuloslaskelmaan se kuitenkin saadaan lisäämällä liiketu-
lokseen poistot ja arvonalennukset. (Yritystutkimus Ry 2011, 60-61.) Käyttökateprosen-
tin laskennassa olen käyttänyt Yritystutkimuksen (2011, 61) kaavaa: 
 
  
𝑲ä𝒚𝒕𝒕ö𝒌𝒂𝒕𝒆 − % =  
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
 𝒳 100 
 
Toimialojen erilaisuuden vuoksi suositeltavaa olisi, että käyttökateprosenttia vertailtai-
siin vain samalla toimialalla toimivien yritysten kesken. Toimialan lisäksi käyttökateta-
son riittävyyttä arvioitaessa on huomioitava myös aineellisten ja aineettomien hyödyk-
keiden poistovaatimukset sekä vieraan pääoman rahoituskulujen määrä. (Yritystutkimus 
Ry 2011, 60-61.) Käyttökateprosentille ei ole asetettu tavoitearvoa, mutta Yritystutkimus 
(2011, 61) on määrittänyt käyttökateprosentille seuraavat ohjearvot: 
 
  teollisuus 5 – 20 % 
  kauppa 2 – 10 % 
  palvelu 5 – 15 % 
 
4.1.2 Liiketulos 
 
Liiketulos eli EBIT (earnings before interest and taxes) kertoo, kuinka paljon liiketoimin-
nan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja. Oikaistussa tuloslaskelmassa oleva 
liiketulos poikkeaa virallisen tuloslaskelman liikevoitosta tehtyjen oikaisujen määrällä. 
Tätä tunnuslukua suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi yksittäisen yrityksen kehityksen 
seuraamisessa, mutta sitä voidaan joissain tapauksissa käyttää myös toimialan sisäiseen 
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vertailuun. (Niskanen & Niskanen 2003,112-113; Yritystutkimus Ry 2011, 60-61.) Lii-
ketulosprosentin olen laskenut Yritystutkimuksen (2011, 61) kaavalla: 
 
 
𝑳𝒊𝒊𝒌𝒆𝒕𝒖𝒍𝒐𝒔 − % =  
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
 𝒳 100 
  
Yritystutkimus (2011, 62) on asettanut seuraavat ohjearvoja liiketulosprosentin arvioimi-
seen: 
  yli 10 % hyvä 
  5 – 10 % tyydyttävä 
  alle 5 % heikko 
 
4.1.3 Nettotulos 
 
Kannattavuuden tunnuslukuihin kuuluu myös nettotulosprosentti, jolla mitataan yrityk-
sen toiminnan katetta, kun kaikki säännölliset tuotot ja kulut on huomioitu. Nettotulos-
prosentin laskemiseksi tarvitaan nettotulos, joka saadaan, kun liiketulokseen lisätään tu-
loslaskelmasta rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut ja verot. Yrityksen nettotulok-
sen tulisi olla positiivinen, jotta yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavana. (Kallunki 
& Kytönen 2007, 79; Yritystutkimus Ry 2011, 62.) Yritystutkimuksen (2011, 62) kaava 
nettotuloksen laskemiseen on: 
 
 
𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐𝒕𝒖𝒍𝒐𝒔 − % =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
 𝒳 100 
 
 
4.1.4 Kokonaispääoman tuotto 
 
Kokonaispääoman tuottoprosentti eli ROA (return on assets) mittaa kuinka paljon yritys 
tuottaa tulosta koko sen toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Tässä tunnusluvussa verra-
taan siis tulosta ennen rahoituskuluja ja veroja koko siihen pääomaan, joka on sitoutunut 
yritystoimintaan. Kokonaispääoman tuottoprosentti on sijoitetun pääoman tuottoprosent-
tia käyttökelpoisempi silloin, jos pääomaa ei pystytä jakamaan korolliseen ja korottomaan 
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pääomaan. (Niskanen & Niskanen 2003, 114; Yritystutkimus Ry 2011, 63-64.) Yritystut-
kimuksen (2011, 63) kaava kokonaispääoman tuottoprosentin laskemiseen: 
 
 
𝑲𝒐𝒌𝒐𝒏𝒂𝒊𝒔𝒑ää𝒐𝒎𝒂𝒏 𝒕𝒖𝒐𝒕𝒕𝒐 − % =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 (12𝑘𝑘)
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
 𝒳 100 
 
Kokonaispääoman tuottoprosentilla voidaan vertailla eri yrityksiä tai vain yhden yrityk-
sen eri vuosia. Yritysten välistä vertailua vaikeuttaa kuitenkin se, että yritykset voivat 
tehdä arvonkorotuksia eri tavoin. Yhden yrityksen vuosien väliseen vertailuun voi taas 
puolestaan syntyä epäkohta, jos jonain vuonna arvonkorotus on tehty tai purettu, mutta 
muina vertailuvuosina ei. (Yritystutkimus Ry 2011, 64.) Yritystutkimus (2011, 64) on 
asettanut seuraavanlaiset ohjearvot kokonaispääoman tuotolle: 
 
  yli 10 % hyvä 
  5 – 10 % tyydyttävä 
  alle 5 % heikko 
 
4.1.5 Sijoitetun pääoman tuotto 
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti eli ROI (return on investment) on yksi käytetyimmistä 
kannattavuuden tunnusluvuista. Sijoitettu pääoma tarkoittaa niitä pääomia, joiden sijoit-
taja vaatii suoranaista tuottoa sijoitukselleen. Tämä tunnusluku mittaakin siis yrityksen 
suhteellista kannattavuutta eli sitä, kuinka paljon tuottoa yritys on saanut siihen sijoite-
tulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Laskentakaavaltaan sijoitetun pää-
oman tuottoprosentti poikkeaa kokonaispääoman tuottoprosentin laskentakaavasta vain 
jakoviivan alapuolella olevalla jakajalla. Kokonaispääoman tuottoa laskettaessa jakajana 
on yrityksen koko pääoma, mutta sijoitetun pääoman tuottoa laskettaessa jakajana on si-
joitettu pääoma. Kaavassa sijoitettu pääoma koostuu oikaistun taseen omasta pääomasta 
ja sijoitetusta vieraasta pääomasta eli korollisesta velasta. (Niskanen & Niskanen 2003, 
115; Yritystutkimus Ry 2011, 64-65; Salmi 2012, 177-178.) Yritystutkimuksen (2011, 
64) kaava sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskemiseen: 
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𝑺𝒊𝒋𝒐𝒊𝒕𝒆𝒕𝒖𝒏 𝒑ää𝒐𝒎𝒂𝒏 𝒕𝒖𝒐𝒕𝒕𝒐 − % = 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 (12𝑘𝑘)
𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 𝒳 100 
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia voidaan käyttää yrityksen väliseen vertailuun, mutta 
vertailtavuutta heikentää se, että tiedot, joita tarvitaan pääoman jakamiseen korolliseen 
(tuottoa vaativaan) ja korottomaan pääomaan, eivät ole riittävät. Yhden yrityksen sijoite-
tun pääoman tuottoprosentin kehityksen arviointia vaikeuttaa isot investoinnit ja tehdyt 
arvonkorotukset. (Niskanen & Niskanen 2003, 115; Yritystutkimus Ry 2011, 64-65) 
 
Sijoitetun pääoman ohjearvot ovat seuraavat (Salmi 2012, 179): 
 
  yli 15 % hyvä 
  5 – 14 % tyydyttävä 
  alle 5 % heikko 
 
4.2 Vakavaraisuuden tunnusluvut 
 
Yrityksen vakavaraisuudella tarkoitetaan vieraan ja oman pääoman osuuksia koko pää-
omasta. Vakavaraisuuden tunnusluvut mittaavat siis yrityksen pääomarakennetta eli 
oman ja vieraan pääoman suhdetta. Pääosin korollinen vieras pääoma on pitkäaikaista 
rahoitusta ja näin ollen vakavaraisuus on pitkän aikavälin ominaisuus. Yritys on vakava-
rainen, kun sen vieraan pääoman määrä koko pääomasta ei ole liian iso. Vakavarainen 
yritys pystyy myös selviytymään vieraan pääoman korkomaksuista huonoinakin aikoina 
ilman, että liiketoiminnan jatkuvuus vaarantuu. Heikko vakavaraisuus tarkoittaa sitä, että 
yrityksellä on paljon vierasta pääomaa suhteessa koko pääoman määrään ja isot korko-
maksut. (Niskanen & Niskanen 2003, 130; Kallunki & Kytönen 2007, 80.) 
 
4.2.1 Omavaraisuusaste 
 
Omavaraisuusaste (equity to assets) mittaa yrityksen vakavaraisuutta, yrityksen tappion-
sietokykyä ja kykyä selviytyä pitkän aikavälin maksusitoumuksista. Siitä nähdään, missä 
määrin yrityksen omaisuus on rahoitettu omalla pääomalla. Jos yrityksellä on korkea 
omavaraisuusaste, voidaan päätellä, että omistajat ovat sijoittaneet yritykseen enemmän 
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omaa pääomaa kuin ottaneet vierasta pääomaa. Vakaalla, ennustettavissa olevalla ja suh-
danteista riippumattomalla toimialalla toimiva yritys tulee yleensä toimeen huonommalla 
vakavaraisuudella kuin yritys, jonka tulos heittelee paljon suhdannevaihteluiden ja kireän 
kilpailutilanteen myötä. (Niskanen & Niskanen 2003, 131; Kallunki & Kytönen 2007, 80-
81; Yritystutkimus 2011, 66-67; Salmi 2012, 187-188.) Yritystutkimuksen (2011, 66) 
kaava omavaraisuusasteen laskemiseen: 
 
 
𝑶𝒎𝒂𝒗𝒂𝒓𝒂𝒊𝒔𝒖𝒖𝒔𝒂𝒔𝒕𝒆 =  
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
 𝒳 100 
 
Omavaraisuusasteen arvioimiseksi on asetettu erilaisia ohjearvoja, mutta ohjeellinen ylei-
nen asteikko on (Salmi 2012, 188): 
 
  yli 40 % hyvä 
  20 – 40 % tyydyttävä 
  alle 20 % heikko 
 
4.2.2 Suhteellinen velkaantuneisuus 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus (debt to sales) eli velkaprosentti mittaa tuottojen riittä-
vyyttä velkojen hoitoon. Siinä siis suhteutetaan velkojen määrä (vieras pääoma) tuotto-
virtaan, eli liikevaihtoon. Jos yrityksellä on korkea suhteellinen velkaantuneisuus, niin 
myös liiketuloksen tulisi olla hyvä, jotta yritys selviää vieraan pääoman sitoumuksistaan. 
(Niskanen & Niskanen 2003, 32; Yritystutkimus Ry 2011, 67; Salmi 2012, 190.) Velka-
prosentin laskemiseen voidaan käyttää Yritystutkimuksen (2011,67) kaavaa: 
 
𝑽𝒆𝒍𝒌𝒂 − % =  
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)
 𝒳 100 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus on toimialasidonnaista, koska eri toimialoilla toimivat yri-
tykset tarvitsevat ja voivat saada vierasta pääomaa erilailla. Lisäksi tietyn liikevaihtomää-
rän saavuttamiseksi tehdyt investoinnit vaihtelevat toimialakohtaisesta. Velkaprosentin 
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avulla voidaan siis vertailla vain saman toimialan sisällä toimivia yrityksiä. Yritystutki-
muksen (2011, 67) asettamat ohjearvot velkaprosentille ovat: 
 
  alle 40 % hyvä 
  40 – 80 % tyydyttävä 
  yli 80 % heikko 
 
4.3 Maksuvalmiuden tunnusluvut 
 
Maksuvalmius eli likviditeetti kuvaa yrityksen lyhyen aikavälin rahoituksen riittävyyttä. 
Maksuvalmiuden tunnusluvut mittaavat siis yrityksen kykyä suoriutua juoksevista mak-
suvelvoitteista, jotka erääntyvät lyhyellä aikavälillä. Hyvän maksuvalmiuden omaava yri-
tys pystyy suoriutumaan näistä maksuista ilman viivästyskorkoja ja mahdollisen kassa-
alennuksen hyödyntäen. Tällöin maksuvelvoitteista on suoriuduttu mahdollisimman 
edullisella tavalla. Yritys, jolla on hyvä maksuvalmius, pystyy myös ylläpitämään mak-
suvalmiusreserviä, jolla voidaan maksaa yllättäen tulleet, ennakoimattomat maksuvel-
voitteet. Jos yrityksellä ei ole tarpeeksi rahaa tai helposti rahaksi muutettavaa varalli-
suutta, niin se joutuu turvautumaan shekkitilin limiittiin maksujen erääntyessä. Riittämä-
tön maksuvalmius johtaa helposti myös eräpäivien ylitykseen, milloin yritykselle tulee 
viivästyskorkoja maksettavaksi. (Niskanen & Niskanen 2003, 117; Kallunki & Kytönen 
2007, 84; Yritystutkimus Ry 2011, 71; Salmi 2012, 198-199.) 
 
4.3.1 Quick ratio 
 
Quick ratio (acid test) mittaa yrityksen välitöntä maksuvalmiutta. Tunnusluku laskee lik-
viditeetiksi vain ne taseen erät, jotka ovat nopeimmin ja helpoiten muutettavissa rahaksi. 
Eli quick ratio mittaa siis yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan pelkän ra-
hoitusomaisuuden avulla. Yrityksen rahoitusomaisuutta ovat lyhytaikaiset saamiset sekä 
rahavarat eli käteiskassa, pankkitili ja rahoitusarvopaperit. (Yritystutkimus Ry 2011, 71; 
Salmi 2012, 201-202.) Yritystutkimuksen (2011, 71) laskukaava quick ratiolle: 
 
 
𝑸𝒖𝒊𝒄𝒌 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 − 𝑜𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙𝑜𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 − 𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
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Yritystutkimuksen (2011, 71) quick ratiolle asettamat ohjearvot ovat seuraavat: 
 
  yli 1 hyvä 
  0,5 – 1 tyydyttävä 
  alle 0,5 heikko 
 
4.3.2 Current ratio 
 
Current ratio mittaa quick ration tapaan yrityksen välitöntä maksuvalmiutta, mutta se las-
kee rahojen riittävyyttä laajemmin kuin quick ratio. Current ratio laskee likviditeettiin 
myös vaihto-omaisuuden ja tästä johtuen jakajasta, eli lyhytaikaisesta vieraasta pää-
omasta, ei vähennetä saatuja ennakkomaksuja. Vaihto-omaisuus ei kuitenkaan aina ole 
sellaisenaan käytettävissä lyhytaikaisten velkojen hoitamiseen ja tämä tulee myös huo-
mioida tunnuslukua arvioitaessa. (Yritystutkimus 2011, 71-72; Salmi 2012, 202-203.) 
Yritystutkimuksen (2011,72) laskentakaava current ratiolle on seuraava: 
 
 
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 
 
Yritystutkimuksen (2011, 72) current ratiolle asettamat ohjearvot ovat seuraavat: 
 
  yli 2 hyvä 
  1 – 2 tyydyttävä 
  alle 1 heikko 
 
4.3.3 Myyntisaamisten kiertoaika 
 
Myyntisaamisten kiertoaika kuuluu käyttöpääoman kiertoaikalukuihin, mitkä voidaan 
katsoa maksuvalmiuden tunnuslukuihin kuuluvaksi. Myyntisaamisten kiertoaika kertoo, 
kuinka monta päivää yrityksen myyntitulot ovat myyntisaamisia ennen kuin ne kertyvät 
yrityksen kassaan. Tunnuslukua tulkittaessa on muistettava se, että myyntisaamiset sisäl-
tävät myös eriä (esim. arvonlisävero, valmistevero, kuljetukset ja omaisuuden myyntitu-
lot), jotka eivät ole liikevaihtoa. Näin ollen myyntisaamisten kiertoaika voi olla hieman 
pidempi, mitä pelkkien myyntitulojen perusteella syntyneet kiertoajat olisivat. (Kallunki 
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& Kytönen 2007,88-89; Yritystutkimus Ry 2011, 69; Salmi 2012, 214-215.) Yritystutki-
muksen (2011, 69) kaava myyntisaamisten kiertoajan laskemiseen on: 
 
𝑴𝒚𝒚𝒏𝒕𝒊𝒔𝒂𝒂𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒌𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐𝒂𝒊𝒌𝒂, 𝒑𝒗 
=  
365 𝒳 (𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡)
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)
 
 
4.3.4 Ostovelkojen kiertoaika 
 
Laskemalla ostovelkojen kiertoaika nähdään, kuinka monta päivää yrityksellä kesimäärin 
kestää ennen kuin se maksaa saamansa ostolaskun. Tunnuslukua tutkittaessa tulee muis-
taa, että yrityksen toimittajalta saamat laskut sisältävät arvonlisäveron, kun taas taseeseen 
kirjatut ostovelat eivät sisällä arvonlisäveroa. Näin ollen ostovelkojen maksuaika on to-
dellisuudessa laskettua tunnuslukua hieman pidempi. Ostovelkojen kiertoaikaa voi myös 
pidentää se, jos ostovelkoihin on kirjattu liiketoiminnan muista menoista tai investointi-
menoista aiheutuneita laskuja. (Kallunki & Kytönen 2007, 89-90; Yritystutkimus Ry 
2011, 69-70; Salmi 2012, 215-216.) Yritystutkimuksen (2011,70) kaava ostovelkojen 
kiertoajan laskemiseen on: 
 
 
𝑶𝒔𝒕𝒐𝒗𝒆𝒍𝒌𝒐𝒋𝒆𝒏 𝒌𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐𝒂𝒊𝒌𝒂, 𝒑𝒗 =  
365 𝒳 (𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 + 𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡)
𝑂𝑠𝑡𝑜𝑡 + 𝑢𝑙𝑘𝑜𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑡 (12𝑘𝑘)
 
 
 
4.4 Muut tunnusluvut 
 
Kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden lisäksi on muita tunnuslukuja. 
Muita tunnuslukuja ovat esimerkiksi liikevaihdon muutos, liikevaihto per henkilö, netto-
rahoituskulut, nettorahoituskulut/käyttökate ja keskimääräiset rahoituskulut. Opinnäyte-
työhön on muista tunnusluvuista valittu liikevaihto per henkilö. (Yritystutkimus Ry 2011, 
75-76.) 
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4.4.1 Liikevaihto per henkilö 
 
Liikevaihto/henkilö tunnusluku kertoo yrityksen henkilöstön tehokkuudesta. Tätä tunnus-
lukua voidaan vertailla vain samalla toimialalla toimivia yrityksiä keskenään. Yritysten 
välinen vertailu voi kuitenkin olla vaikeaa, koska yritykset voivat ostaa työvoimaa ulko-
puolisina palveluina. Kohdeyritys Yritys Oy toimii palvelualalla, jolla yleensä liike-
vaihto/henkilö on matala, johtuen alan työvoimaintensiivisyydestä. (Yritystutkimus Ry 
2011, 75; Balance Consulting, 2017.) Yritystutkimuksen (2011, 75) laskentakaava liike-
vaihto/henkilö tunnusluvulle on: 
 
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö =  
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
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5 YRITYS OY: N TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
 
Opinnäytetyön kohdeyrityksenä on hautauspalvelualalla toimiva perheyritys. Vuonna 
2002 perustettu yritys toimii Tampereella kolmessa eri toimipisteessä. Työntekijöitä yri-
tyksellä on viisi, joista kolme on palkallisia ja kaksi omistajia. Yrityksen palveluihin kuu-
luu arkkujen ja uurnien lisäksi kuljetukset, kukat ja koristelu, muistotilaisuudet, lehti-il-
moitukset, hautakivien kaiverrukset, valokuvaajan tilaaminen, erityispalvelut (huomio eri 
uskontokuntien ja kulttuurien toivomukset ja erityispiirteet) sekä omasta hautauksesta en-
nalta sopiminen. 
 
Ennen tunnuslukujen laskemista Yritys Oy:n tuloslaskelmiin ja taseisiin tehtiin oikaisut 
Yritystutkimuksen ohjeiden mukaisesti. Vuosien 2014, 2015 ja 2016 tuloslaskelmat oi-
kaistiin siirtämällä virallisten tuloslaskelmien (Liite 1, 2) erät Yritystutkimuksen (2011, 
14) oikaistun tuloslaskelman pohjaan. Oikaistut tuloslaskelmat ovat liitteessä 3, 4 ja 5. 
Taseisiin saatiin oikaisut tehtyä siirtämällä virallisten taseiden (Liite 5, 6) erät Yritystut-
kimuksen (2011,30) oikaistun taseen pohjaan. Oikaistut taseet ovat liitteessä 7, 8 ja 9. 
Oikaisutarpeet oli sekä tuloslaskelmissa että taseissa erittäin vähäisiä, pääasiassa erät vain 
uudelleen järjestettiin. 
 
Yritys Oy:n tunnuslukuja verrattiin Toimiala Online -palvelusta saataviin toimialan tun-
nuslukuihin, jotka perustuvat Finnveran tuottamiin tilinpäätöstilastoihin. Yritys Oy:n toi-
miala on hautauspalvelut, joten toimialaluokaksi valittiin 9603 Hautaustoimistojen pal-
velut. Yrityksen tilikaudet ovat pituudeltaan 12 kuukautta, joten yrityksen ja toimialan 
tunnusluvut ovat vertailukelpoisia keskenään. Kohdeyrityksen tilinpäätös tietojen perus-
teella laskettiin tunnusluvut vuosilta 2014, 2015 ja 2016. Toimiala Online -palvelusta 
löytyy kuitenkin toimialan tunnusluvut vain vuoteen 2015 asti, ja näin ollen Yritys Oy:n 
2016 vuoden tunnuslukuja on verrattu vain yrityksen omiin edellisten vuosien tunnuslu-
kuihin. 
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5.1 Yritys Oy:n ja toimialan liikevaihto 
 
 
KUVIO 3. Liikevaihto 
 
Kuviosta 3 nähdään, että Yritys Oy:n liikevaihto on koko tarkasteluaikavälillä toimialan 
liikevaihdon keskilukuja suurempi. Vuonna 2014 yrityksen liikevaihto on ollut 
638 971,72 €, kun taas toimialan mediaani on ollut 258 000 €. Vuonna 2015 Yritys Oy:n 
myynti on laskenut 566 948,98 €:on, mutta silti se on pysynyt reilusti yli toimialan kes-
kimääräisen liikevaihdon, joka on tuolloin ollut 246 000 €. Toimialan mediaani on myös 
laskenut vuonna 2015, mutta ei kuitenkaan yhtä huomattavasti kuin kohdeyrityksen lii-
kevaihto. Vuonna 2016 Yritys Oy:n liikevaihto on noussut 612 462,90 €:on. 
 
Toimialan liikevaihdon alakvartaalit ovat tarkasteluvuosina 177 000 € (2014) ja 143 000 
€ (2015). Yläkvartaalit näille vuosille ovat olleet 387 000 € ja 372 000 €. Näin ollen Yri-
tys Oy on toimialansa liikevaihtoon suhteutettuna suuri yritys. 
 
5.2 Kannattavuus 
 
Tässä luvussa tarkastellaan Yritys Oy:n kannattavuutta ja verrataan arvoja toimialan me-
diaanilukuihin eli keskilukuun. 
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KUVIO 4. Käyttökate 
 
Kuviossa 4 on esitettynä Yritys Oy:n käyttökateprosentin muutokset vuosina 2014 - 2016. 
Vuonna 2014 yrityksen käyttökate on ollut 21,29 %, josta se on laskenut 2015 vuonna 
15,31 %: iin. 2016 vuonna yrityksen käyttökateprosentti on noussut reilulla viidellä pro-
sentilla, jolloin se on ollut 20,54 %. Toimialan käyttökateprosentin keskiluku on ollut 
vuonna 2014 10 %. Näin ollen Yritys Oy:n käyttökate on ollut vuonna 2014 reilusti kor-
keampi kuin toimialan käyttökate keskimäärin. 
 
Yleensä käyttökateprosentin ohjearvot asettuvat palvelualalla 5 – 15 % väliin. Yritys 
Oy:n käyttökate on vuosina 2014 ja 2016 ylittänyt ohjearvon ja näin ollen yrityksen käyt-
tökate on ollut erittäin hyvä. 2015 vuoden laskusta huolimatta, käyttökateprosentti on 
kuitenkin ohjearvoissakin suhteellisen korkealla tasolla. Vuoden 2015 käyttökatteen las-
kuun on vaikuttanut yrityksen liikevaihdon merkittävä lasku sekä toimitilakulujen lievä 
kasvu. Vuonna 2016 Yritys Oy:n liiketoiminnan tuotot ovat nousseet, mikä selittää käyt-
tökatteen kasvun vuodesta 2015 vuoteen 2016. Käyttökatteen nousemiseen on myös vai-
kuttanut se, että osinkoja ei ole jaettu tuolloin yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. 
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KUVIO 5. Liiketulos 
 
Kuviosta 5 nähdään kohdeyrityksen liiketulosprosentti. Vuonna 2014 Yritys Oy:n liike-
tulosprosentti on ollut 19,44 %, josta se on laskenut vuonna 2015 13,49 %: iin. Kuten 
käyttökateprosentti, myös liiketulosprosentti on noussut vuonna 2016, jolloin se on ollut 
17,77 %. Vuonna 2014 liiketulosprosentti on ollut toimialalla keskimäärin 4,50 % ja 
vuonna 2015 10,50 %. Yrityksen liiketulosprosentti on siis ollut vuonna 2014 erittäin 
korkea toimialan mediaaniin nähden. Yritys Oy:n liiketulosprosentti on laskusta huoli-
matta pysynyt vuonna 2015 toimialan keskiluvun yläpuolella. 
 
Liiketulosprosentin ohjearvojen mukaan liiketulos on hyvä, jos se on yli 10 % ja huono, 
jos se on alle 5 %. Toimialan keskimääräinen liiketulos on vuonna 2014 ollut heikko, 
mikä kertoo haasteista ja kilpailusta toimialalla. Yritys Oy:n liiketulosprosentti on tästä 
huolimatta pysynyt koko tarkasteluaikavälin erinomaisena/hyvänä.  Yrityksen korkea lii-
ketulosprosentti kertoo myös siitä, että yritys on omavarainen. 
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KUVIO 6. Nettotulos 
 
Kuviossa 6 on esitettynä yrityksen nettotulosprosentti, joka jatkaa samaa linjaa käyttöka-
teprosentin ja liiketulosprosentin kanssa. Yritys Oy:n nettotulosprosentti on ollut vuonna 
2014 15,87 %, mistä se on laskenut seuraavana vuonna 11,02 %: iin ja siitä taas noussut 
vuonna 2016 14,32 %: iin. Myös toimialan nettotulosprosentin keskiluku jatkaa samaa 
linjaa edellisten voittoprosenttien kanssa. Vuonna 2014 se on vain 3 %, josta se nousee 
vuonna 2015 9 %: iin. 
 
Yritys Oy:n korkean nettotulosprosentin selittää se, että yrityksellä on vähän lyhytaikaista 
velkaa ja iso oma pääoma, jolloin rahoituskulut eivät vie liiketuloksesta paljoakaan. Yri-
tyksen toiminta on kannattavaa, koska nettotulosprosentti ei missään vaiheessa laske ne-
gatiiviselle puolelle. 
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KUVIO 7. Kokonaispääoman tuotto 
 
Kokonaispääoman tuottoprosentin muutoksia kuvaillaan kuviossa 7. Yritys Oy:n koko-
naispääoman tuottoprosentti on ollut vuonna 2014 31,29 %, kun taas toimialan keskiluku 
on ollut 14,50 %. Myös kokonaispääoman tuotossa näkyy vuoden 2015 heikentynyt tulos, 
joka laskee yrityksen kokonaispääoman tuoton 21,02 %: iin. Myynnin kasvun myötä ko-
konaispääoman tuottoprosenttikin nousee vuonna 2016 27,77 %: iin. 
 
Yritys Oy:n kokonaispääoman tuotto pysyy koko tarkasteluaika välin erinomaisena. Ko-
konaispääoman tuoton ohjearvojen mukaan kokonaispääoman tuotto on hyvä, kun se ylit-
tää 10 %. Näin ollen yrityksen toiminta on kannattavaa, koska se tuottaa tuottoa sitoutu-
neelle pääomalle. Myös toimialan kokonaispääoman tuoton mediaaniluvut pysyvät tar-
kasteluvuosina hyvinä 
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KUVIO 8. Sijoitetun pääoman tuotto 
 
Kuviossa 8 on esitettynä sijoitetun pääoman tuottoprosentin muutokset. Vuonna 2014 
yritykseen sijoitetulle pääomalle kertyy tuottoa 35,70 %. Seuraavana vuonna tuottopro-
sentti notkahtaa 24,71 %: iin, mistä se taas nousee vuonna 2016 31,94 %: iin. Toimialan 
sijoitetun pääoman tuottoprosentin mediaani nousee tarkasteluvuosina 2,50 %, 18 %:sta 
20,50 %: iin. 
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentin ohjearvojen mukaan yritykseen sijoitetulle pääomalle 
saatava tuotto on hyvällä tasolla, kun se ylittää 15 %. Kohdeyrityksen toiminta tuottaa 
siihen sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle tuottoa siis erinomaisesti. 
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5.3 Vakavaraisuus 
 
Seuraavassa tarkastellaan kohdeyrityksen rahoituksen tunnuslukuja eli vakavaraisuutta ja 
verrataan niitä toimialan keskilukuihin. 
 
 
KUVIO 9. Omavaraisuusaste 
 
Yritys Oy:n ja toimialan omavaraisuusasteen muutokset nähdään kuviosta 9. Kohdeyri-
tyksen omavaraisuusaste pysyy melko samana koko tarkasteluaikavälin. Vuonna 2014 se 
on 87,62 % ja vuonna 2016 86,95 %. Hieman heikompi vuosi 2015 ei näy yrityksen oma-
varaisuusasteessa kuin reilu 2 % erona. Omavaraisuus on ollut tuolloin 85,06 %. Yritys 
Oy:n omavaraisuusastella ja toimialan omavaraisuusasteen keskiluvuilla on suurempi 
ero, kun toimialan mediaani on vuonna 2014 ollut 16 % ja vuonna 2015 37 %. 
 
Ohjearvojen mukaan omavaraisuutta voidaan pitää heikkona sen ollessa alle 20 %. Toi-
mialan keskimääräinen omavaraisuusaste jää vuonna 2014 alle tuon rajan, joten monet 
toimialan yritykset ovat rahoittaneet toimintansa pääosin vieraalla pääomalla. Vuonna 
2015 toimialan omavaraisuusaste on kivunnut jo tyydyttävälle tasolle. Ohjearvojen mu-
kaan omavaraisuus on hyvällä tasolla, kun se ylittää 40 %. Yritys Oy:n omavaraisuusaste 
pysyy koko tarkastelujakson erinomaisella tasolla eli se on vahvasti vakavarainen yritys, 
joka pystyy suoriutumaan sitoumuksista pitkällä aikavälillä. 
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KUVIO 10. Suhteellinen velkaantuneisuus 
 
Suhteellisen velkaantuneisuuden eli velkaprosentin muutokset kohdeyrityksessä ja toi-
mialan mediaanissa nähdään kuviosta 10. Kohdeyrityksellä on vähänlaisesti lyhytaikaista 
velkaa, joten velkaprosenttikin on koko tarkastelujaksolla hyvin pieni. Vuonna 2014 yri-
tyksen velkaprosentti on ollut vain 7,83 %, mistä se on seuraavana vuonna hieman nous-
sut lisääntyneiden ostovelkojen takia. Velkaprosentti on tuolloin ollut 9,80%. Vuonna 
2016 se on laskenut 8,43%: iin. Toimialan mediaaniluku on vuonna 2014 ollut 29 % eli 
paljon korkeampi kuin kohdeyrityksen velkaprosentti. Vuonna 2015 toimialan keskiluku 
on laskenut 21,50 %: iin. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus on hyvä, kun se alittaa 40 %. Yritys Oy:n ja suuren osan 
alalla toimivista yrityksistä velkaantumisasteet ovat hyvällä tasolla. Suhteessa toimialan 
keskiarvoon Yritys Oy:n velkaantumisaste on huomattavasti pienempi kuin mediaaniyri-
tysten. 
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5.4 Maksuvalmius 
 
Tässä osiossa tarkastelun kohteena on Yritys Oy:n sekä toimialan mediaaniarvot maksu-
valmiuden tunnusluvuista. 
 
KUVIO 11. Quick ratio 
 
 
KUVIO 12. Current ratio 
 
Kuvioissa 11 ja 12 on esitettynä kohdeyrityksen maksuvalmius quick ratio: lla ja current 
ratio: lla mitattuna. Kuvioista nähdään myös toimialan keskiluku kyseisille mittareille. 
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Yritys Oy:n Quick ratio: n ja Current ratio: n arvot eivät poikkea toisistaan paljoakaan 
tarkasteluaikavälillä, koska yrityksellä ei ole osatuloutuksen saamisia eikä lyhytaikaisia 
saatuja ennakoita. Yrityksen vähäinen vaihto-omaisuus tuo tunnuslukuihin hyvin pienen 
eron. Vuonna 2014 yrityksen quick ratio on ollut 7,02 ja current ratio 7,37. Molemmat 
arvot ovat laskeneet vuonna 2015, quick ratio 5,13:sta ja current ratio 5,47 ään. Seuraavan 
vuonna quick ratio on noussut 6,24 ään ja current ratio 6,67 ään. Toimialan quick ratio: n 
keskiluku on pysynyt koko tarkastelujakson arvossa 1. Current ratio on noussut 2014 
vuoden yhdestä kahteen vuonna 2015. 
 
Ohjearvojen mukaan quick ratio on hyvä, kun se ylittää 1 ja current ratio on hyvä sen 
ollessa yli 2. Kohdeyrityksen maksuvalmius on näin ollen erinomaista eli yritys pystyisi 
hyvinkin selviytymään lyhytaikaisista veloistaan rahoitusomaisuuden ja vaihto-omaisuu-
den avulla. Toimialan mediaanien perusteella suurella osalla alalla toimivista yrityksistä 
maksuvalmius jää vain tyydyttävälle tasolle, jolloin he eivät välttämättä pystyisi selviy-
tymään lyhytaikaisista veloistaan. 
 
 
KUVIO 13. Myyntisaamisten kiertoaika 
 
Yritys Oy:n ja toimialan myyntisaamisten kiertoajan muutokset nähdään kuviosta 13. 
Kohdeyrityksen myyntisaamisten kiertoajat ovat vuosina 2014 – 2016 olleet ~ 91, 96 ja 
91 päivää. Toimialan myyntisaamisten kiertoaika on ollut tarkasteluaikavälillä, eli vuo-
sina 2014 ja 2015, 20 ja 15 päivää. Yritys Oy:n myyntisaamisten kiertoaika on suhteelli-
sen pitkä verrattuna toimialan keskilukuun. 
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KUVIO 14. Ostovelkojen kiertoaika 
 
Kuviossa 14 on esitettynä muutokset ostovelkojen kiertoajassa. Yritys Oy:n ostovelkojen 
kiertoaika on vuonna 2014 ollut ~ 22 päivää, mistä se on vuonna 2015 noussut ~ 36 päi-
vään. Vuonna 2016 yritys on maksanut ostonsa ~ 22 päivässä. Toimialan ostovelkojen 
keskimääräinen kiertoaika on vuonna 2014 ollut pidempi kuin kohdeyrityksen. Se on ol-
lut tuolloin 30 päivää. Vuonna 2015 alalla toimivien yritysten ostot ovat maksettu keski-
määrin 28 päivässä, mikä taas on lyhyempi aika, kuin Yritys Oy:n tuon vuoden ostovel-
kojen kiertoaika. 
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5.5 Muut tunnusluvut 
 
 
KUVIO 15. Liikevaihto/henkilö 
 
Kuviosta 15 nähdään Yritys Oy:n ja toimialan liikevaihto henkilöä kohden. Vuonna 2014 
Yritys Oy:n liikevaihto/henkilö on ollut 127 794,34 €, josta se on liikevaihdon laskun 
myötä laskenut vuonna 2015 113 389,80 €:on. Vuonna 2016 liikevaihto on taas noussut 
ja näin ollen liikevaihto henkilöä kohdekin on noussut 122 492,58 €:on. Toimialan kes-
kimääräinen liikevaihto henkilöä kohden on ollut vuonna 2014 95 000 €, mistä se on 
noussut vuonna 2015 102 000 €:on. Yritys Oy:n tunnusluku on koko vertailuaikavälin 
toimialan keskilukua isompi, vaikka yrityksellä on henkilöstöä enemmän kuin toimialalla 
keskimäärin. 
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6 POHDINTA 
 
Tilinpäätösanalyysin tekeminen osoitti, että Yritys Oy:n taloudellinen tilanne on hyvä. Se 
on toimialaansa suhteutettuna suuri ja vahva yritys, jonka liiketoiminta on kannattavaa, 
pääomarakenne on terve ja maksuvalmius erinomainen. Myyntisaamisten kiertoaikaa lu-
kuun ottamatta kaikki yrityksestä lasketut tunnusluvut ovat parempia kuin toimialan me-
diaaniluvut. Suhteutettuna Yritystutkimuksen ohjearvoihin myös toimialan keskiluvut 
ovat pääasiassa hyvällä tasolla. 
 
Voittoprosenttien sekä pääoman tuottoprosenttien perusteella yrityksen toiminta on erit-
täin kannattavaa. Sen liiketoiminta on tuottaa tulosta, vaikka toimialalla olisi haasteita ja 
kilpailua. Sijoitetulle pääomalle tuottoa on tarkastelujaksolla kertynyt erittäin hyvin, joten 
pääomien sijoittaminen yritykseen on kannattanut. 
 
Yrityksen korkea liiketuottoprosentti viestii siitä, että yritys on pääomavaltainen. Vaka-
varaisuuden tunnuslukujen mukaan yrityksen toiminta onkin taloudellisesti vakaalla poh-
jalla. Sen omavaraisuusaste on koko tarkasteluaikavälin yli 85 %, mikä on siihen sijoite-
tun suuren oman pääoman sekä edellisten vuosien kertyneiden voittojen ansioita. Kor-
kean omavaraisuutensa myötä yritys pystyy suoriutumaan sitoumuksistaan pitkällä aika-
välillä. Yrityksen velkaantuneisuus on toimialaankin suhteutettuna hyvin vähäinen, mikä 
johtuu siitä, että Yritys Oy: lla ei ole lainkaan pitkäaikaista vierasta pääomaa. 
 
Yrityksen maksuvalmius on myös erinomaisella tasolla. Tunnuslukujen perusteella yritys 
pystyisi selviytymään lyhytaikaisesta vieraasta pääomastaan rahoitusomaisuuden ja 
vaihto-omaisuuden avulla. Likviditeettiä saisi kuitenkin vielä parannettua lyhentämällä 
myyntisaamisten kiertoaikaa. Optimaalisinta olisi, jos ne olisi samalla tasolla yrityksen 
ostovelkojen kanssa. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli haasteistaan huolimatta mielenkiintoinen ja opettavainen 
prosessi. Tilinpäätösanalyysin tekeminen opinnäytetyönä opetti minulle paljon uusia asi-
oita tilinpäätösanalyysista sekä sen laadinnasta.  Työn empiirisen osuuden tekeminen eli 
tunnuslukujen laskeminen, kaavioiden laatiminen ja niiden analysoiminen olivat minusta 
mielenkiintoisimmat ja mielekkäimmät työvaihe. 
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Liite 1. Virallinen tuloslaskelma Yritys Oy, 2014 - 2015 
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Liite 2. Virallinen tuloslaskelma Yritys Oy, 2015 – 2016 
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Liite 3. Oikaistu tuloslaskelma Yritys Oy, 2014 
LIIKEVAIHTO 2014     638971,72 
Liiketoiminnan muut tuotot    + 0 
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ    638971,72 
Aine- ja tarvikekäyttö   76326,42   
Ulkopuoliset palvelut  + 106227,18   
Henkilöstökulut   + 190773,94   
Laskennallinen palkkakorjaus  + 0   
Liiketoiminnan muut kulut  + 125127,87   
Valmistevaraston lisäys/vähennys  -/+ 4459,94  - 502915,35 
                
KÄYTTÖKATE      136056,37 
        
Suunnitelman mukaiset pois-
tot     - 11868 
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä  - 0 
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset  - 0 
                
LIIKETULOS      124188,37 
        
Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista   + 1650 
Muut korko- ja rahoitustuotot    + 681,86 
Korkokulut ja muut rahoituskulut    - 116,65 
Kurssierot      +/- 0 
Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset  - 0 
Välittömät verot      - 25019,04 
                
NETTOTULOS      101384,54 
        
Satunnaiset tuotot     + 0 
Satunnaiset kulut      - 0 
                
KOKONAISTULOS      101384,54 
        
Poistoeron lisäys/vähennys     -/+ 0 
Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys   -/+ 0 
Laskennallinen palkkakorjaus    + 0 
Käyvän arvon muutokset     +/- 0 
Muut tuloksen oikaisut     +/- 0 
                
TILIKAUDEN TULOS      101384,54 
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Liite 4. Oikaistu tuloslaskelma Yritys Oy, 2015 
LIIKEVAIHTO 2015     566948,98 
Liiketoiminnan muut tuotot    + 0 
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ    566948,98 
Aine- ja tarvikekäyttö   70552,32   
Ulkopuoliset palvelut  + 105422,16   
Henkilöstökulut   + 190741,44   
Laskennallinen palkkakorjaus  + 0   
Liiketoiminnan muut kulut  + 114753,74   
Valmistevaraston lisäys/vähennys  -/+ -1335,8  - 480133,86 
                
KÄYTTÖKATE      86815,12 
        
Suunnitelman mukaiset pois-
tot     - 10315 
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä  - 0 
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset  - 0 
                
LIIKETULOS      76500,12 
        
Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista   + 1650 
Muut korko- ja rahoitustuotot    + 16,68 
Korkokulut ja muut rahoituskulut    - 57,12 
Kurssierot      +/- 0 
Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset  - 0 
Välittömät verot      - 15650,44 
                
NETTOTULOS      62459,24 
        
Satunnaiset tuotot     + 0 
Satunnaiset kulut      - 0 
                
KOKONAISTULOS      62459,24 
        
Poistoeron lisäys/vähennys     -/+ 0 
Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys   -/+ 0 
Laskennallinen palkkakorjaus    + 0 
Käyvän arvon muutokset     +/- 0 
Muut tuloksen oikaisut     +/- 0 
                
TILIKAUDEN TULOS      62459,24 
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Liite 5. Oikaistu tuloslaskelma Yritys Oy, 2016 
LIIKEVAIHTO 2016     612462,90 
Liiketoiminnan muut tuotot    + 0 
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ    612462,90 
Aine- ja tarvikekäyttö   76781,23   
Ulkopuoliset palvelut  + 94908,98   
Henkilöstökulut   + 196053,18   
Laskennallinen palkkakorjaus  + 0   
Liiketoiminnan muut kulut  + 122498,69   
Valmistevaraston lisäys/vähennys  -/+ -3581  - 486661,08 
                
KÄYTTÖKATE      125801,82 
        
Suunnitelman mukaiset pois-
tot     - 16970 
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä  - 0 
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset  - 0 
                
LIIKETULOS      108831,82 
        
Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista   + 825 
Muut korko- ja rahoitustuotot    + 118,69 
Korkokulut ja muut rahoituskulut    - 50,71 
Kurssierot      +/- 0 
Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset  - 0 
Välittömät verot      - 22026,79 
                
NETTOTULOS      87698,01 
        
Satunnaiset tuotot     + 0 
Satunnaiset kulut      - 0 
                
KOKONAISTULOS      87698,01 
        
Poistoeron lisäys/vähennys     -/+ 0 
Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys   -/+ 0 
Laskennallinen palkkakorjaus    + 0 
Käyvän arvon muutokset     +/- 0 
Muut tuloksen oikaisut     +/- 0 
                
TILIKAUDEN TULOS      87698,01 
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Liite 6. Virallinen tase Yritys Oy, 2014 – 2015 
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Liite 7. Virallinen tase Yritys Oy, 2015 – 2106 
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Liite 8. Oikaistu tase Yritys Oy, 2014 
PYSYVÄT VASTAAVAT 2014     
 Kehittämismenot      
 Liikearvo       
 Muut aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat hyödykkeet yhteensä    0 
        
 Maa- ja vesialueet      
 Rakennukset ja rakennelmat     
 Koneet ja kalusto     35620 
 Muut aineelliset hyödykkeet     
Aineelliset hyödykkeet yhteensä    35620 
        
 Sisäiset osakkeet ja osuudet     
 Muut osakkeet ja osuudet     
 Sisäiset saamiset      
 Muut saamiset ja sijoitukset     
Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä   0 
        
Leasingomaisuus      0 
        
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
 Aineet ja tarvikkeet      
 Keskeneräiset tuotteet     
 Valmiit tuotteet     17317,86 
 Muu vaihto-omaisuus     
Vaihto-omaisuus yhteensä     17317,86 
        
 Myyntisaamiset     159031,33 
 Sisäiset myyntisaamiset     
 Muut sisäiset saamiset     
 Muut saamiset     14958,84 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä    173990,17 
        
Rahat ja rahoitusarvopaperit     177482,96 
        
        
Vastaavaa yhteensä      404410,99 
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OMA PÄÄOMA 2014      
 Osake- tai muu peruspääoma    134000 
 Ylikurssi-, vara- ja arvonkorotusrahasto    
 Käyvän arvon rahasto     
 Muut rahastot      
 Kertyneet voittovarat    118977,9 
 Tilikauden tulos     101384,54 
 Pääomalainat      
Taseen oma pääoma yh-
teensä     354362,44 
 Poistoero      
 Vapaaehtoiset varaukset     
Poistoero ja varaukset yhteensä    0 
Oman pääoman oikaisut     0 
Oikaistu oma pääoma yhteensä    354362,44 
        
VIERAS PÄÄOMA       
 Pääomalainat      
 Lainat rahoituslaitoksilta     
 Eläkelainat      
 Saadut ennakot      
 Sisäiset velat      
 Muut pitkäaikaiset velat     
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä    0 
        
Laskennallinen verovelka     0 
Pakolliset varaukset     0 
Leasingvastuut      0 
        
 Korolliset lyhytaikaiset velat     
 Saadut ennakot      
 Ostovelat     10836,66 
 Sisäiset ostovelat      
 Muut sisäiset korolliset velat     
 Muut sisäiset korottomat velat    
 Muut korottomat lyhytaikaiset velat   39211,89 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä    50048,55 
Oikaistu vieras pääoma yhteensä    50048,55 
        
Vastattavaa yhteensä     404410,99 
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Liite 9. Oikaistu tase Yritys Oy, 2015 
PYSYVÄT VASTAAVAT 2015     
 Kehittämismenot      
 Liikearvo       
 Muut aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat hyödykkeet yhteensä    0 
        
 Maa- ja vesialueet      
 Rakennukset ja rakennelmat     
 Koneet ja kalusto     67940 
 Muut aineelliset hyödykkeet     
Aineelliset hyödykkeet yhteensä    67940 
        
 Sisäiset osakkeet ja osuudet     
 Muut osakkeet ja osuudet     
 Sisäiset saamiset      
 Muut saamiset ja sijoitukset     
Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä   0 
        
Leasingomaisuus      0 
        
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
 Aineet ja tarvikkeet      
 Keskeneräiset tuotteet     
 Valmiit tuotteet     18653,66 
 Muu vaihto-omaisuus     
Vaihto-omaisuus yhteensä     18653,66 
        
 Myyntisaamiset     148806,86 
 Sisäiset myyntisaamiset     
 Muut sisäiset saamiset     
 Muut saamiset     17576,58 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä    166383,44 
        
Rahat ja rahoitusarvopaperit     118891,62 
        
        
Vastaavaa yhteensä      371868,72 
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OMA PÄÄOMA 2015      
 Osake- tai muu peruspääoma    134000 
 Ylikurssi-, vara- ja arvonkorotusrahasto    
 Käyvän arvon rahasto     
 Muut rahastot      
 Kertyneet voittovarat    119852,44 
 Tilikauden tulos     62459,24 
 Pääomalainat      
Taseen oma pääoma yh-
teensä     316311,68 
 Poistoero      
 Vapaaehtoiset varaukset     
Poistoero ja varaukset yhteensä    0 
Oman pääoman oikaisut     0 
Oikaistu oma pääoma yhteensä    316311,68 
        
VIERAS PÄÄOMA       
 Pääomalainat      
 Lainat rahoituslaitoksilta     
 Eläkelainat      
 Saadut ennakot      
 Sisäiset velat      
 Muut pitkäaikaiset velat     
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä    0 
        
Laskennallinen verovelka     0 
Pakolliset varaukset     0 
Leasingvastuut      0 
        
 Korolliset lyhytaikaiset velat     
 Saadut ennakot      
 Ostovelat     17300,07 
 Sisäiset ostovelat      
 Muut sisäiset korolliset velat     
 Muut sisäiset korottomat velat    
 Muut korottomat lyhytaikaiset velat   38256,97 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä    55557,04 
Oikaistu vieras pääoma yhteensä    55557,04 
        
Vastattavaa yhteensä     371868,72 
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Liite 10. Oikaistu tase Yritys Oy, 2016 
PYSYVÄT VASTAAVAT 2016     
 Kehittämismenot      
 Liikearvo       
 Muut aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat hyödykkeet yhteensä    0 
        
 Maa- ja vesialueet      
 Rakennukset ja rakennelmat     
 Koneet ja kalusto     50970 
 Muut aineelliset hyödykkeet     
Aineelliset hyödykkeet yhteensä    50970 
        
 Sisäiset osakkeet ja osuudet     
 Muut osakkeet ja osuudet     
 Sisäiset saamiset      
 Muut saamiset ja sijoitukset     
Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä   0 
        
Leasingomaisuus      0 
        
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
 Aineet ja tarvikkeet      
 Keskeneräiset tuotteet     
 Valmiit tuotteet     22234,66 
 Muu vaihto-omaisuus     
Vaihto-omaisuus yhteensä     22234,66 
        
 Myyntisaamiset     151349,45 
 Sisäiset myyntisaamiset     
 Muut sisäiset saamiset     
 Muut saamiset     11072,95 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä    162422,40 
        
Rahat ja rahoitusarvopaperit     159688,21 
        
        
Vastaavaa yhteensä      395315,27 
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OMA PÄÄOMA 2016      
 Osake- tai muu peruspääoma    134000 
 Ylikurssi-, vara- ja arvonkorotusrahasto    
 Käyvän arvon rahasto     
 Muut rahastot      
 Kertyneet voittovarat    122011,69 
 Tilikauden tulos     87698,01 
 Pääomalainat      
Taseen oma pääoma yh-
teensä     343709,70 
 Poistoero      
 Vapaaehtoiset varaukset     
Poistoero ja varaukset yhteensä    0 
Oman pääoman oikaisut     0 
Oikaistu oma pääoma yhteensä    343709,70 
        
VIERAS PÄÄOMA       
 Pääomalainat      
 Lainat rahoituslaitoksilta     
 Eläkelainat      
 Saadut ennakot      
 Sisäiset velat      
 Muut pitkäaikaiset velat     
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä    0 
        
Laskennallinen verovelka     0 
Pakolliset varaukset     0 
Leasingvastuut      0 
        
 Korolliset lyhytaikaiset velat     
 Saadut ennakot      
 Ostovelat     9912,84 
 Sisäiset ostovelat      
 Muut sisäiset korolliset velat     
 Muut sisäiset korottomat velat    
 Muut korottomat lyhytaikaiset velat   41692,73 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä    51605,57 
Oikaistu vieras pääoma yhteensä    51605,57 
        
Vastattavaa yhteensä     395315,27 
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Liite 11. Yritys Oy:n tunnuslukujen laskelmat 
 
 
 
 
 
2014   2015   2016   
         
136056,37   86815,12   125801,82   
638971,72  X 100  566948,98  X 100  612462,90  X 100  
         
21,29 %   15,31 %   20,54 %   
 
 
         
 
 
 
2014   2015   2016   
         
124188,37   76500,12   108831,82   
638971,72  X 100  566948,98  X 100  612462,90  X 100  
         
19,44 %   13,49 %   17,77 %   
 
         
 
 
 
 
2014   2015   2016   
         
101384,54   62459,24   87698,01   
638971,72  X 100  566948,98  X 100  612462,90  X 100  
         
15,87 %   11,02 %   14,32 %   
 
 
        
 
 
2014   2015   2016   
         
126520,23   78166,80   109775,51   
404410,99  X 100  371868,72  X 100  395315,27  X 100  
         
31,29 %   21,02 %   27,77 %   
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2014   2015   2016   
         
126520,23   78166,80   109775,51   
354362,44  X 100  316311,68  X 100  343709,70  X 100  
         
35,70 %   24,71 %   31,94 %   
         
 
 
2014   2015   2016   
         
354362,44   316311,68   343709,70   
404410,99  X 100  371868,72  X 100  395315,27  X 100  
         
87,62 %   85,06 %   86,95 %   
 
         
 
 
2014   2015   2016   
         
50048,55   55557,04   51605,57   
638971,72  X 100  566948,98  X 100  612462,90  X 100  
         
7,83 %   9,80 %   8,43 %   
 
         
 
 
2014   2015   2016   
         
351473,13   285275,06   322110,61   
50048,55 7,02  55557,04 5,13  51605,57 6,24  
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2014   2015   2016   
         
368790,99   303928,72   344345,27   
50048,55 7,37  55557,04 5,47  51605,57 6,67  
      3(3) 
 
 
 
 
2014   2015   2016   
         
58046435   54314504   55242549   
638971,72 90,84  566948,98 95,80  612462,90 90,20  
       
 
 
 
  
 
 
2014   2015   2016   
         
3955380,90   6314526   3618187   
182553,60 21,67  175974,48 35,88  171690,21 21,07  
 
 
 
         
 
 
2014   2015   2016   
         
638971,72   566948,98   612462,90   
5   5   5   
         
127794,34   113389,8   122492,6   
 
